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本紙は女性による平和
と平等を推進します
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この00に富士の二文字，が入るよう
私たちは努めていますL
いつでも待たずにカー ドて現金がヲ!き出せるのは… 富士では、便利にご利用いただりるよう充実した
キャッシュサーヒずスコーナーづくりを進めていますL
明かるく広いコーナーと「現金自動支払機」の増設。
操作しやすい新樹重の設置や、一台の機械で;預け
入れ・引き出し・残高照会・通帳記入ができる
「自動預入引出機」の新設…なE、自動化サービスの
充実に力を入れています。
毎日のくらしに、入りやすくお待たせしない「富士
a‘ 
キャッシュサービスコーナー」をお役立てください。
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、ち院し喜ふめは誰だろう。
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|子ιEは索差|廉差
20%明るくなって
(当社比}
テレビは今「ときめきの色」
ひとすじの髪の毛までクッキリと、赤いパラも
鮮やかに。東芝カラーテレビは、20%も画面が
明るくなって、ハッと目を兄lまるときめきの色。
節電ポタンを押せば、暗いお部屋では目に優しL、
画面でご覧になれますLしかもi自費電力を15W(当
社上りも節約できます。
-日にやさしいソフトな画面で見るtil屯ポタンっき
."J1る〈鮮やかなブラックストライプIブラウンtT
・低j'i'I'{屯)J、信頼性li，J上のニュー クりー ンシャー シ
・鮮やかカラーの臼動鮮明カラー回路
・音声$!Iiアタフ。タ一端子っき
20形 20T74E標準備絡165，000円(i五弘)
テレビ台RL-74E:13，500円Ol'J売)
18形 18T90E標準備絡 150.(削円(アンテナ・工事費別)
テレビ台RL-90E:12.5∞円(買'1売)
.n;jûú取f.tオプション tして 1 9i1!，1::A::!5lxダイνタトリモコンTRK-303 ・~
!jq，・拙19.自泊悶{別売).または、おはよう.おやすみタイマ一機低っきデ3
"vタイマーDT-2 1O・股1'-抽 r~8 .引泊円(g~，'.;)のいずれかが取付りられます.
・東芝カラーテνピに，tf~;; 司がついていn.ぉ11 い*めの際には、卦
ず保証書..お玉けとり(1:抗 、
';":: 
-
